



















Aさん(4年 男)、Bさん(3年 男)、Cさん(2年 男)、
Dさん(2年 男)、Eさん(2年 女)、Fさん(2年 女)、






































































(Aさん)「まあ、あ ってもいいかな くらいで しょうか。」
(Bさん)「他のものに変えて欲 しいです。結局、出席 し
ているだけだったような気がします。」
(司会)「皆さんのこ意見を参考にして、今後も色々と考
えていこうと思います。本 日はどうもありがとうござい
ました。」
(Eさん)「そうですね、あってもいいかなというくらい
です。」
(Dさん)「私もそ うです。」
(司会)「絶対必要という意見はありますか。う一ん、ど
うもないようですね。それでは最後に、この授業につい
て、後輩にア ドバイスがあれば。」
(Aさん)「最初は面白くないかもしませんが、とにかく
授業に出て下さい。それにつきると思います。」
(Bさん)「この授業で、興味あることを見つけて下さい。」
